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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan 
transaksional, kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap kinerja pada 
karyawan PT Pesona Permai Indah di Bajawa Nusa Tenggara Timur. 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kausal. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepemimpinan transaksional, kepuasan 
kerja, dan komitmen organisasi sedangkan variabel terikat adalah kinerja. Jumlah 
sampel penelitian sebanyak 100 sampel. Teknik analisa data menggunakan regresi 
linier berganda. 
Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan 
transaksional berpengaruh positif terhadap kinerja. Kepuasan kerja berpengaruh 
positif terhadap kinerja. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja. 















Effect of Transactional Leadership, Job Satisfaction and Organizational 
Commitment To Performance In Employee  




This study aimed to analyze the influence of transactional leadership, job 
satisfaction and organizational commitment to employee performance at PT 
Pesona Permai Indah in East Nusa Tenggara Bajawa. 
 
The design used in this study are causal design. The independent variable 
in this study is transactional leadership, job satisfaction, and organizational 
commitment, while the dependent variable is the performance. Total sample of 100 
samples. Data analysis techniques using multiple linear regression. 
 
The findings in this study indicate that transactional leadership has 
positive influence on performance. Job satisfaction has positive influence on 
performance. Organizational commitment has positive influence on performance. 
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